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Plan of the settlement of 
Yokohama.
横浜の居留地の平面図
The Bluf of Yokohama.
横浜の崖［山手］［地図］
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Plan of “the Temples” of Shiba.
芝の「寺院」の平面図
